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⎛ ⎞⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟≤ ≤⎝ ⎠
半径                              














⎛ ⎞⎜ ⎟ ×⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
中心の位置
中心の値 　　　　 要素関数の個数
半径 　　　　　　　
輝度値
ro
R
Ｉｃ
(u,v)
・ 面上の輝度分布を複数の要素関数の集合で近似
・ 対応付けた要素関数同士のパラメータを補間
画像1
画像2
中間画像
16
ＲＧＢから直接主成分分析した場合
R,G,B
R,G,B
第一主成分
第二主成分
17
第三主成分
R,G,B
第一主成分
第二主成分
第三主成分
第一主成分
第二主成分
第三主成分
